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INTODUCTION 
1. Affinement des normes de santé par les activités physiques : âges, 
situation, types AP (OMS, 2008 ; The Lancet, 2012, 2016) 
Réf : Plan d’action mondial de l’OMS pour l’activité physique et la santé 2018-2030 : des 
personnes plus actives pour un monde plus sain. 
2. Les populations socialement désavantagées (PSD) ciblées (OMS Europe , 
2013). 
3. Une focale du programme www.apsapa.eu (2012-2016) : les liens familiaux 
(Graham, 1984 ; Cresson, 2006 ; Arborio, Lechien, 2019) et les transmissions 
intergénérationnelles 
4. Des transmissions (post, pré, co-figuratifs, Meead, 1979)aux prises à des 
environnements dégradés  : utilisation d’un outillage maussien 
 
« Transmettre c’est faire passer d’hier à aujourd’hui le corpus de connaissances, de valeurs ou de 
savoir-faire qui assoit, à travers de multiples aller et retour, l’identité d’un groupe stable » (Debray, 
1997). 
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Méthodologie de recherche 
1. Quatre pays, quatre villes, quatre quartiers pauvres 
2. Une démarche par entretiens collectifs (Enfants : N=176) et 
individuels ( Parents N=39) 
3. Un traitement via MaxQDA 
4. Une comparatisme européen réflexif par standardisation et 
collectif de recherche (Aceti et all. 2016) 
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PARTIE 1 : Activités physiques, santé et familles 
populaires : approches descriptives par pays. 
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 Italie Allemagne Suisse France 
 Nombre 
de 
citations 
Pourcentage Nombre 
de 
citations 
Pourcentage Nombre 
de 
citations 
Pourcentage Nombre 
de 
citations 
Pourcentage 
Famille 33 60 % 11 61,1 % 79 47 % 39 36,1 % 
Ecole 4 7 % 3 16,7 % 18 11 % 28 25,9 % 
Médias 21 13 %   21 13 % 27 25 % 
Milieu 
Médical 
4 7 %   10 6 % 12 11,2 % 
Propre 
expérience 
5 9 % 4 22,2 % 17 10 % 1 0,9 % 
Par les 
pairs 
1 2 %   11 6,5 % 1 0,9 % 
Autres 7 13 %   11 6,5 %   
Total 55 100 % 18 100 % 166 100 % 108 100 % 
Remarque : les citations correspondent aux occurrences sémantiques relevées dans les discours des enfants lors des entretiens collectifs 
Tableau n°1 : Les acteurs de la transmission 
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PARTIE 1 : Activités physiques, santé et familles 
populaires : approches descriptives par pays. 
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1. Italie 
1. Sols contaminés et air pollué 
2. Hygiène au centre 
3. Femmes comme recours 
4. AP extérieur exclu 
5. Sport pour les autres 
 
2. Allemagne 
1. Temps de travail des pères importants : des mères prises par les activités 
domestiques et la précarité 
2. Sacrifice des mères et éducation sportive des enfants 
3. Transmettre un style de vie sportif et une pratique dans la nature 
4. Sport reconnu comme sain 
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PARTIE 1 : Activités physiques, santé et familles 
populaires : approches descriptives par pays. 
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3. Suisse 
 1- Santé et plein air 
 2- Bouger comme style de vie importé 
 3- Difficulté de transmission 
 
4- France 
 1- Jouer dehors en question 
 2- Une « bonne volonté sanitaire » 
 3- Des difficultés d’accès 
 4- Alimentation et hygiène dans les paroles des enfants 
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PARTIE 2 : Des transmissions intergénérationnelles 
aux prises à des environnements dégradés 
1. Les messages transmis 
1. Aller dehors 
2. Déplacement actifs  
3. Hygiène corporelle et alimentaire 
4. Pratique sportive 
2. Les donatrices en première ligne 
1. Des donatrices-pivôts 
2. Du post au pré-figuratif 
3. Des difficultés voir rupture de transmission 
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PARTIE 2 : Des transmissions intergénérationnelles 
aux prises à des environnements dégradés 
3- Les processus  
 Imprégnation 
 Proscription et prescription 
 « Intérêt pour » 
 
4- Les contraintes environnementales 
 Equipements et accessibilité 
 Temporalités 
 Limitations financières 
 Culture de écrans 
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CONCLUSION 
 Référence à un style de vie actif idéalisé 
 Prégnance du dehors (sauf en Italie) 
 AP secondaire dans l’éducation à la santé 
 Des contraintes environnementales relevées, surtout 
en France 
 Une composante morale au cœur (Vieille Marchiset, 2019) 
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